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prijevodi magnetofonskih zapisa koje su
sastavljaci snimali od 1980. do 1982. godine;
ncki su prozni tekstovi reproducirani prema
konceptima zapisa istrazivaca Kamenskog, ciji
je rad prekinula smrt, a neki originali uzeti su iz
prijasnjih publikacija. Sve tekstove preveli su
sastavljaci knjige. Poslije uvoda (na 25 stra-
nica) iznijeti su rnnogi dragocjeni podaci 0
pricama i pjesmama; 0 tome tko ih je zapisao,
kada, tko su kazivaci, gdje su objavljivane,
podaci 0 varijantama, likovima, vezama s ru-
skim folklorom, rasprostranjenosti moliva, 0
koristenju iIi unosenju motiva u djcla ruskih
knjizevnika i slicno.
Na kraju je navcdena literalura (45
bib Iiografskih jedinica) i 25 notnih zapisa koje
jc ddiilrirao E.S. Kustovski.
ANTE NAZOR
Erotske narodne pjesme, Skupio i priredio
Zdravko Krstanovic, vlastito izdanje, Split
1984, 123 str.
U nakladi od descl tisuca primjcra-
ka pojavila sc ova mala knji2ica koja sadrzi
devcdcset i pct pjcsama. Posluzio se priredivac,
kako sam kazc, "vee prilwaeenom sintagmom"
erolske narodne pjesmc, mada smalra oodabi 0
lcrminoloskim i drugim pitanjima 5tO ih ona
(sintagma, op.T.P-P) otvara valjalo analititki
raspravljati" (str.lll). Za analilcku raspravu
nijc bilo potrebno da sc u ovoj knjizi listaju
sLranice. Knjiga zcli doscei OOantologijskepoct-
skc visincoo (str.112), kako ka~e priredivac, i
krociti u zabranjcne vode u kojima vee nckoli-
ko godina posvc uspjcsno plivaju knjige Crven
bEln(Bcograd 1979), Kudi1ja i vrcleno (Zagreb
1980) i Klincek lesnikov (Ljubljana 1981).
U popratnom slovu na kraju knjigc
Z. Krslanovic govori i 0 svom urccfivackom
postupku: uvrstio jc u knjigu tekstove iz raznih
krajcva, ponajvise iz Dalmacije, tekstovc nije
dOLjerivaoi iz obirnne grade koju je skupljao od
1973. do 1984. godine nastojao je izabrati
ooponajbolja ostvarenja u kojima je imaginacija
narodnog pjevaca najdjelotvornijaOO (str.1l2).
Z. Krstanovie poneSto i pretjcruje prenagla-
savajuci slobodu i razigranost naroda prcma pa-
trijarhalnom sramu, prema cuvarima "insti-
tucija i ideologiziranog jezika". Pretjerano je
tvrditi da se usmena erotska poezija ostvaruje u
"hiljadama pjesama" jer, cini se da i ova
knj izica govori kako priredi vac u
desetgodisnjem sakupljackom radu usmene
poezije nije mogao izdvojiti veei broj (od ovog
koji je u knjizi) erotskih pjesama koje bi zado-
voljile visoke zahtjeve poetskog, a poneka i od
uvrstenih pjesama u izboru nekog drugog
prirectivaca vjerojatno se ne bi nasla.
Usmene erotske pjcsme su sastavni
dio cjelokupnog usmenog pjesniStva i upravo
zato, unutar tog sistema, onc su trajale, roijenja-
Ie se, postajalc ponckad sasvim vulgame, ili se
uoblicavale u vrhunska poetska ostvarenja.
Krstanovieev je izbor hvale vrijedan jcr poka-
zuje da ta poczija traje i danas (kao sto smo vce
naglasili to su sve njcgovi vlastiti zapisi i zapisi
njcgovih prijatelja i poznanika), te da u svojim
najboljim dosezirna, bcz obzira na to lito svojim
sadrzajem i mogucim kontekstom svjedoci 0
te~nji da se prilagodi aktualnom, postaje vrijed-
na poezija. Humor, ironija, groteska, hiperbola
prctvaraju spoJovila u konja, svrdlo, zroiju,
crkvicu, zvono, ruzu, "sputa" - bore se oni i
placu u tim pjcsmama, uostalom kao iu ~ivotu.
Premda se neccmo sloziti sa Z. Krstanovieem
da "svemu sto ga okruzujc narodni pjevac daje
oblik faJusa i vagine" (str.112), slozit eemo se
da "ljelcovita, oslobactajuea vedrina struji u sti-
hovima ove zbirke" (str.1l2).
TANJA PERIC-POWNlJO
Divna Zecevic, Knjizevnost na svakom
koraku, Studije i cianci, Mala teorijska
biblioteka 20, Izdavacki centar "Revija",
Radnicko sveuciliste "Bozidar Maslaric",
Osijek 1986, 268 str.
Autorica je ove knjige jedan od
rijetkih nasih strucnjaka koji su glavninu svojih
. istrazivanja posvetili fenomenu pucke knjirev-
nosti. Pucka knjizevnost pak - usprkos napo-
rima ove autorice i drugih istra~ivaca, osobito
Maje Boskovie-Stulli - jos nije dovoljno uoce-
na kao knjizevno-historijski i knji~evno-teo-
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rijski problem, pa cak ni za sam termin pucka
knjiievnostne bismo mogli reCi da se do kraja
afirrnirao. Nije zbog toga cudno 8to i Divna
Zecevic u veCini svojih knjiga stanovit broj
stranica posvecuje definiciji pucke knjizev-
nosti i ocrtavanju njezina odnosa prema drugirn
slicnim fenomenima, da bi tek potom presla n,a
analizu pojedinacnih pojava i djela.
Tako je i u ovom zbomiku auto-
ri~inih radova. Na pocetku su knjige studije
Puch knjizcvnost i0 istralivanju fenomena
pucke knjizevnosti, potom se perspektiva
suzava i prelazi se na analizu pojedinacnih pi-
tanja (Grabovac, odjek pogibije Zrinskoga i
Frankopana u puckoj poeziji, itd.). Pu~ku
knjizevnost autorica definira kao podrucje koje
je smje~teno izmedU usmene i tzv. visoke knji-
fevnosti (koju ona povremeno imenuje zgodno
nadenim nazivom centralna knjizcvnost) i
kao podru~je koje, upravo zbog specificnog
svoga polozaja, razvija niz karakteristi~nih i
samo njemu svojstvenih tema, postupaka i re-
cepcijskih obzora. Pucka knjizcvnost ima neke
osobine visoke knjiUvnosti, kao 8to su graficka
fiksiranost, distribucija uz pomoe stampe,
osobita vrsta kontakta s citateljem (on je s11ms
tekstom, Jjcde u dru~tvu), a i neke osobine
usmene knjizevnosti, i to na planu tcmatike,
motivike pa iorganizacije djela. Osobito rni se
vaznim cini autori~ino zapazanje specificnih
formula pucke knjizevnosti koje znaju biti
prilicno ~vrste i igrati vaznu ulogu u
strukturiranju djcla, koliko god da je ta uloga
naravno drugacija od uloge formuta u usmcnoj
knjizevnosti.
U tim se, nacelnim radovima, moze
naei zanimljivih idcja 0 nacil1u istrazivanja
pu~ke knjizevnosti, a korisno je i nastojanje da
se nacelna rasprava obogati primjcrima iz sva-
kodnevice i iz suvremenrh medija, paje u tomc
pogledu naslov knjige posve primjeren te-
meljnome autoricinu stavu. Ako u toj nacelnoj
sferi ima ne~ega 8tO citatelju pomalo smeta,
onda je to - uz mjestimicnu nckonciznost i
skokovitost izlaganja - nedovoljno jasno
razgranicenje pucke i trivijalne literature: na
trenutke sc cini da ih autorica vidi kao jcdan
fenomen, a na trenutke opet kao da ih luci.
MoZda ee se, uostaJom, tome pitanju ubuduce
posvetiti. Knjiga je podijeljena na dva dijela: u
prvome su studije, dakle duzi napisi koji, uz
upotrebu potrebne aparature, namjeravaju
znanstveno doprinijeti nasem proucavanju fol-
klora, a u drugom su dijelu cianci, nesto pop-
ularnije pisani tekstovi koje treba shvatiti kao
skupljanje grade za buduca istraZivanja i ujed-
no kao nastojanje da se siroj publici skrene
paznja na fenomen pucke knjizevnosti, prije
svega ukazivanjem na slikovite iii bizarne as-
pekte grade 8tOju je autorica sarna sakupila na
terenu. Tu su radovi kao Putositnice iz Hrv?t-
skog zagorja, Biljeska 0 starici koja nije
htjela pripovijedati i drugi; svi oni na osobit
nacin korespondiraju s radovima u prvome,
nacelnom dijelu knjige.
Uz doista golemi rad koji je u ove
tekstove ulozen, i uz zanimljivost pitanja sto il1
ti radovi pokrecu, svakako moram istaknutijos
jednu osobinu napisa Divne Zecevie: oni citate-
Ija nikako ne ostavljaju ravnodusnim, bez obzi-
ra na to cine Ii to svojim pozitivnim iii ncga-
tivnim osobinama. A upravo je ravnodusnost
one 8to nam - kadje 0 puckoj knjizevnosti rijcc
- najmanje treba, buduei daje rijec 0 fenomenu
koji je vrijedan istrazivanja i cije (znanstveno)
vrijemc tck dotazi. Upravo zata smatram da ova
knjiga, takvim svojim osobinama, osim znan-
stvene, obavlja i vaznu drustvenu zadacll.
PA VAO PAVLlCIC
Sum sumi. grm grmi, Izbor iz usmene po-
ezije, priredila Tanja Peric-Polonijo, Dobra
knjiga, Lektira za peti razred osnovne ska-
Ie, Skolska knjiga, Zagreb 1986, 219 str.
Sastavlja~ica ove knj ige prihvatila
se nimalo lake zadace da za u~enike petih
razrcda osnovne skole izabere usmcne Iirskc
pjesme za lektiru. To jc obavila dobra prije
svega zato sto je odmjerila kri1erije po kojimajc
uvrstila tckstove u ovaj zbornik. Primijcnila jc
dva kriterija: kriterij rcprezcntativnosti (za
pojedine vrste i podvrste usmenoga stva-
ralastva) ikriterij namjene (knjiga je namijenje-
na ucenicima koji usmenu pocziju uglavnom
slabije poznaju). Otuda je i kompozicija knjigc
specificna, ali posve primjerena: u prvom Sil
